































B-C216(め216.3) 公称値 219.6 205.7 1.07実測 24,8 41 1
B-Cー65(め 165.2)公称値 168.1 154.4 1.09
























試験体名 芯材 拘束材 PE/Py寸法 A 幅厚比 Py 試験体長 板厚 重ね幅 スペーサ一幅 lXt04 PE
(rnn2) (kN) (m) (m) (mm) (rrn) (m 4) (kN)









































試験体名 降伏応力度 引張強さ 降伏比 伸び率oIをN/rTn2 kN 鶴
ら-C216 221.4 313.0 71 43
B-Ct65 222_8 303.3 73 40
載荷順序 芯材の歪E(%) 層間変形角 載荷回数
1 0ー5 /ー200 2
2 1 り100- 2
3 2 /ー50 2
4 3 り33 2
5 4 1′25 -
って大きな損傷はなかったことから､芯材の拘束は十分
にできていることが分かるOその性能は､3.0%歪におい
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